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ちらもコントラバス奏者によって作曲され、それぞれにコントラバスの種々の技法がちりばめられた、古典
と近代のそれぞれの時代を代表する作品であり、プラハ派の技法を伝えるものとしても興味深いものであっ
た。演奏は、論文の内容を基にし、それを支えにして行われていることが明白な、大変に優れたものであっ
た。 
以上のことから、本研究は博士の学位を授与するに十分な内容を持つものであると認められた。 
 
 
